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COUNTY July August September October November December January February March April May June
Abbeville
Pending first of month 32 32 32 34 34 34 34 32 31 30 31 33
Added 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Disposed 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0
Pending end of month 32 32 34 34 34 34 32 31 30 31 32 34
Aiken
Pending first of month 144 146 151 153 153 151 152 153 157 159 292 288
Added 2 5 3 0 0 1 4 6 6 3 4 3
Disposed 0 2 1 0 2 0 3 2 4 2 8 2
Pending end of month 146 149 153 153 151 152 153 157 159 160 288 289
Allendale
Pending first of month 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Added 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disposed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pending end of month 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Anderson
Pending first of month 142 147 149 149 148 151 160 163 162 161 164 165
Added 7 3 2 2 4 2 2 2 2 4 2 4
Disposed 2 1 2 3 1 4 0 3 3 1 1 2
Pending end of month 147 149 149 148 151 149 162 162 161 164 165 167
Bamberg
Pending first of month 5 5 6 4 4 4 3 3 3 3 3 3
Added 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disposed 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Pending end of month 5 6 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3
Barnwell
Pending first of month 22 24 24 24 24 24 24 24 23 23 24 24
Added 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Disposed 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Pending end of month 24 24 24 24 24 24 24 23 23 24 24 25
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Beaufort
Pending first of month 76 78 76 76 75 76 77 77 76 77 79 79
Added 4 0 0 0 2 2 2 1 2 2 3 4
Disposed 2 2 0 1 1 1 2 2 1 0 3 2
Pending end of month 78 76 76 75 76 77 77 76 77 79 79 81
Berkeley
Pending first of month 172 178 178 179 180 180 183 182 183 188 187 186
Added 2 4 1 1 3 2 4 5 1 2 4 5
Disposed 1 4 0 1 3 0 5 3 2 3 2 0
Pending end of month 173 178 179 179 180 182 182 184 182 187 189 191
Calhoun
Pending first of month 16 21 16 21 21 16 16 16 16 21 22 22
Added 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Disposed 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pending end of month 16 21 16 21 20 16 16 16 17 22 22 22
Charleston
Pending first of month 594 602 603 609 613 618 622 628 627 636 634 635
Added 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disposed 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pending end of month 590 599 603 609 613 618 622 628 627 636 634 635
Cherokee
Pending first of month 65 65 64 DNR 65 65 66 70 71 70 68 68
Added 2 2 0 DNR 2 1 5 2 0 1 1 1
Disposed 3 3 0 DNR 2 0 1 1 1 3 1 4
Pending end of month 64 64 64 DNR 65 66 70 71 70 68 68 65
Chester
Pending first of month 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1
Added 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Disposed 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Pending end of month 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
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Chesterfield
Pending first of month 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 25
Added 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Disposed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pending end of month 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 25 25
Clarendon
Pending first of month 37 37 37 38 38 38 40 39 40 40 40 40
Added 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0
Disposed 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Pending end of month 37 37 38 38 38 40 39 40 40 40 40 40
Colleton
Pending first of month 25 25 24 24 24 24 24 22 22 23 24 24
Added 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1
Disposed 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 2 1
Pending end of month 25 24 24 24 24 24 21 22 23 24 24 24
Darlington
Pending first of month DNR 60 60 60 60 59 63 62 61 61 61 DNR
Added DNR 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 DNR
Disposed DNR 0 0 0 3 0 2 1 0 0 1 DNR
Pending end of month DNR 60 60 60 32 63 61 61 61 61 60 DNR
Dillon
Pending first of month 52 52 51 52 52 51 51 51 50 49 47 18
Added 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Disposed 0 1 0 0 1 0 0 1 4 3 0 0
Pending end of month 52 51 52 52 51 51 51 50 47 47 47 18
Dorchester
Pending first of month 95 94 94 96 96 100 99 98 99 97 98 97
Added 0 0 0 1 2 0 0 1 1 1 1 0
Disposed 0 0 0 1 0 1 1 0 3 0 1 0
Pending end of month 95 94 94 96 98 99 98 99 97 98 98 97
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Edgefield
Pending first of month 31 32 32 32 33 32 31 31 29 29 29 29
Added 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Disposed 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0
Pending end of month 32 32 32 33 32 32 31 29 29 29 29 29
Fairfield
Pending first of month 12 12 12 12 12 12 12 14 13 13 13 13
Added 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Disposed 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Pending end of month 12 12 12 12 12 12 14 13 13 13 13 12
Florence
Pending first of month 132 132 128 130 134 135 136 137 136 137 134 135
Added 1 0 3 4 1 2 3 2 2 2 3 7
Disposed 1 4 2 0 1 1 1 3 1 5 2 4
Pending end of month 132 128 129 134 134 136 138 136 137 134 135 138
Georgetown
Pending first of month 55 57 60 61 62 62 61 61 61 61 60 58
Added 2 3 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0
Disposed 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 2
Pending end of month 57 60 61 62 62 61 62 61 61 60 58 56
Greenville
Pending first of month 340 345 346 341 344 341 344 356 359 359 358 358
Added 6 4 4 4 1 7 13 6 8 5 4 6
Disposed 1 2 9 1 4 4 1 3 7 6 4 4
Pending end of month 345 347 341 344 341 344 356 359 360 358 358 360
Greenwood
Pending first of month 119 119 122 120 121 114 113 115 114 117 115 114
Added 2 4 0 3 1 0 3 1 3 1 4 1
Disposed 2 1 2 2 8 1 1 1 0 3 1 7
Pending end of month 119 122 120 121 114 113 115 115 117 115 118 108
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Hampton
Pending first of month 23 23 23 23 23 24 24 24 23 22 22 20
Added 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Disposed 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
Pending end of month 23 22 23 23 24 24 24 23 23 22 20 20
Horry
Pending first of month 212 218 220 223 228 228 229 236 238 238 244 248
Added 6 3 6 1 1 0 8 2 8 6 6 4
Disposed 0 1 3 0 0 0 1 1 2 0 2 3
Pending end of month 218 220 223 224 229 228 236 237 244 244 248 249
Jasper
Pending first of month 7 7 7 7 7 7 7 7 DNR DNR DNR DNR
Added 0 0 0 0 0 0 0 0 DNR DNR DNR DNR
Disposed 0 0 0 0 0 0 0 0 DNR DNR DNR DNR
Pending end of month 7 7 7 7 7 7 7 7 DNR DNR DNR DNR
Kershaw
Pending first of month 83 84 84 85 86 87 87 88 89 90 89 82
Added 1 0 2 1 1 0 1 1 2 0 1 1
Disposed 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 8 0
Pending end of month 84 84 85 86 87 87 88 89 90 89 82 83
Lancaster
Pending first of month 43 44 44 44 44 44 45 48 48 48 49 49
Added 1 0 0 1 0 1 3 0 1 1 1 1
Disposed 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
Pending end of month 44 44 44 44 44 45 48 48 48 49 49 50
Laurens
Pending first of month 50 50 51 53 54 53 53 53 54 51 51 DNR
Added 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 2 DNR
Disposed 0 0 0 0 1 0 1 0 3 1 0 DNR
Pending end of month 50 51 52 54 53 54 53 53 51 50 53 DNR
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Lee
Pending first of month 13 13 14 14 14 14 14 15 15 15 DNR 15
Added 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 DNR 0
Disposed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 DNR 0
Pending end of month 13 14 14 14 14 15 15 15 15 14 DNR 15
Lexington
Pending first of month 260 261 258 260 262 265 269 272 274 275 270 262
Added 4 4 5 4 3 6 6 3 2 0 0 0
Disposed 3 7 2 2 0 2 3 1 1 5 8 7
Pending end of month 261 258 261 262 265 269 272 274 275 270 262 255
Marion
Pending first of month 8 8 DNR 8 7 7 8 8 DNR DNR DNR DNR
Added 0 0 DNR 0 0 1 0 0 DNR DNR DNR DNR
Disposed 1 1 DNR 1 0 0 0 0 DNR DNR DNR DNR
Pending end of month 7 7 DNR 7 7 8 8 8 DNR DNR DNR DNR
Marlboro
Pending first of month 42 42 44 44 44 44 45 43 43 42 42 41
Added 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Disposed 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0
Pending end of month 42 44 44 44 44 44 43 43 42 42 41 41
McCormick
Pending first of month 5 5 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9
Added 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Disposed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pending end of month 5 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9
Newberry
Pending first of month 42 43 43 43 42 42 41 42 39 39 38 37
Added 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Disposed 0 0 0 1 0 1 0 2 1 1 1 0
Pending end of month 43 43 44 42 42 41 42 40 39 38 37 37
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Oconee
Pending first of month 29 28 26 28 29 29 29 29 31 30 32 32
Added 0 1 2 2 1 1 0 2 2 3 0 1
Disposed 1 2 0 1 1 1 0 0 3 1 0 1
Pending end of month 28 27 28 29 29 29 29 31 30 32 32 32
Orangeburg
Pending first of month 88 92 94 DNR 95 94 94 92 91 90 89 88
Added 6 2 1 DNR 1 0 1 0 0 0 1 2
Disposed 2 0 1 DNR 2 0 3 1 1 1 2 1
Pending end of month 92 94 94 DNR 94 94 92 91 90 89 88 89
Pickens
Pending first of month 55 DNR 54 55 54 54 DNR 53 DNR 47 46 44
Added 1 DNR 0 1 1 1 DNR 1 DNR 1 0 0
Disposed 1 DNR 0 0 1 2 DNR 3 DNR 1 0 0
Pending end of month 55 DNR 54 56 54 53 DNR 51 DNR 47 46 44
Richland
Pending first of month 408 416 415 422 428 428 419 428 470 473 471 479
Added 12 5 11 14 8 6 13 4 7 8 13 7
Disposed 4 8 5 7 7 14 12 6 5 12 13 5
Pending end of month 416 413 421 429 429 420 420 426 472 469 471 481
Saluda
Pending first of month 21 20 20 DNR 19 19 19 19 18 18 18 18
Added 1 0 1 DNR 1 0 0 0 0 0 0 2
Disposed 2 0 1 DNR 0 0 0 1 0 0 0 1
Pending end of month 20 20 20 DNR 20 19 19 18 18 18 18 19
Spartanburg
Pending first of month 246 245 248 242 247 251 252 254 256 259 260 263
Added 6 3 4 7 5 3 3 2 7 2 4 4
Disposed 4 0 10 2 1 2 2 0 3 1 1 4
Pending end of month 248 248 242 247 251 252 253 256 260 260 263 263
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Sumter
Pending first of month 109 107 109 110 110 111 114 114 113 113 111 108
Added 2 2 2 0 3 3 1 0 1 0 2 2
Disposed 4 0 1 0 2 0 1 1 1 2 4 0
Pending end of month 107 109 110 110 111 114 114 113 113 111 108 110
Union
Pending first of month 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 DNR
Added 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNR
Disposed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNR
Pending end of month 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 DNR
Williamsburg
Pending first of month DNR DNR 9 9 9 9 9 8 7 6 6 6
Added DNR DNR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disposed DNR DNR 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
Pending end of month DNR DNR 9 9 9 9 8 7 7 6 5 6
York
Pending first of month 128 129 132 134 134 136 137 134 135 137 141 141
Added 2 3 2 1 2 2 1 1 2 5 1 6
Disposed 1 0 0 1 0 1 4 0 0 1 1 1
Pending end of month 129 132 134 134 136 137 134 135 137 141 141 146
Statewide Totals
Pending first of month 4071 4132 4201 4061 4269 4273 4246 4344 4320 4390 4506 4363
Added 74 55 57 50 48 49 82 45 62 53 63 63
Disposed 39 44 42 27 45 37 53 45 51 58 73 53
Pending end of month 4106 4143 4216 4084 4245 4285 4275 4344 4331 4388 4495 4375
DNR= Data Not Received
